



      El teatre a les aules: 



















El	que	es	pretén	 fer	en	aquest	 treball	és	una	aproximació	 teòrica	al	
model	lingüístic	oral	i	a	la	seua	expressió	per	part	de	l’alumnat	de	l’ESO	a	
través	del	teatre;	sense	menystenir,	però,	la	part	pràctica	que,	de	fet,	té	




Amb	 una	 voluntat	 transversalitzadora	 fonamentada	a	 priori,	 el	 text	
teatral	 ens	 dóna	 la	 possibilitat	 de	 treballar	 uns	 objectius	 didàctics	molt	
concrets:	 l’expressió	 oral	 catalana	 a	 l’assignatura	 de	Valencià:	 llengua	 i	
literatura,	 però,	 per	 altra	 banda,	 també	 iniciar	 el	 procés	 de	
desenvolupament	 d’algunes	 de	 les	 competències	 bàsiques,	 que	 són	 tan	
significatives	 com	 els	 continguts	 del	 currículum	 de	 l’assignatura,	 de	 fet	
l’obra	escollida	per	treballar	en	aquest	projecte	dóna	una	gran	importància	
a	l’educació	en	els	valors	universals	ètics	i	cívics.	
Així,	 aquesta	 proposta	 vol	 difondre	 unes	 bases	 teòriques	 sòlides	
respecte	de	la	llengua	oral,	però	centrant	l’èmfasi	en	la	seua	transmissió	a	




de	 dues	 matèries	 d’estudi	 vinculades	 a	 la	 llengua	 (a	 la	 catalana	 o	 a	
















dels	 ciutadans	 amb	 l’assoliment	 competent	 de	 l’expressió	 oral	 que	
afavoreix	una	millor	comunicació.		
	 Per	 totes	aquestes	 raons	 s’ha	considerat	pertinent	presentar	
una	proposta	de	treball	que	pose	el	focus	d’atenció	en	la	comunicació	oral	
a	 través	 de	 diferents	mecanismes	 pràctics,	 alguns	 estrictament	 lligats	 a	
modalitats	de	l’oralitat	i	d’altres	vinculats	al	teatre	o	a	tipologies	pròximes,	
que	 són,	 per	 descomptat,	 els	 que	 provoquen	 un	major	 arrelament	 dels	
coneixements	teòrics	previs	en	l’alumnat.	
III.	La	llengua	oral:	una	eina	didàctica	fonamental	a	les	aules	
Els	 éssers	 humans	 ens	 diferenciem	 d’altres	 espècies,	 entre	 altres	
coses,	evidentment,	per	la	capacitat	lògica	que	ens	atorga	la	parla.	Des	de	
ben	menuts	 la	 llengua	és	el	mecanisme	que	 fem	servir	per	 tal	d’establir	





el	 llenguatge	és	un	 instrument	que	usem	 [...]	per	organitzar	el	pensament	
individual	 i	 per	 raonar,	 planificar	 i	 revisar	 les	 accions;	 però	 el	 llenguatge	
també	és	un	instrument	cultural	que	fem	servir	per	compartir	i	desenvolupar	
de	manera	conjunta	el	coneixement	i,	per	tant,	la	cultura.	
Si	 posem	 l’èmfasi	 en	 el	 món	 educatiu	 trobarem	 que	 l’enllaç	 que	
s’estableix	entre	els	dos	(llengua	i	educació)	és	de	gran	importància,	ja	que	
la	 llengua	 oral	 és	 una	 eina	 clau	 per	 al	 desenvolupament	 del	 binomi	
ensenyança–	aprenentatge.	
D’altra	 banda,	 íntimament	 lligat	 a	 la	 idea	 exposada	 fa	 unes	 línies,	
podem	dir	que	la	llengua	és	la	base	que	sustenta	la	societat	per	la	capacitat	




	 El	 mecanisme	 que	 engega	 el	 docent	 en	 posar	 en	 marxa	 el	
funcionament	 de	 la	 llengua	 oral	 a	 l’aula	 no	 consisteix,	 exclusivament,	 a	
provocar	 o	 facilitar	 simples	 intervencions	 al	 llarg	 de	 les	 sessions	 de	 les	
assignatures	per	part	de	l’alumnat,	sinó	que	tot	allò	que	es	diga	ha	d’estar	
ben	 estructurat	 i	 amb	 uns	 condicionaments	 concrets	 i	 adequats	 a	 la	
situació	de	comunicació	per	buscar	una	finalitat	específica.	
D’aquesta	manera,	al	meu	parer,	s’ha	d’esbossar	una	matriu	mínima	
d’aspectes	 fonamentals	 per	 al	 desenvolupament	 d’aquesta	 tasca,	 més	
complicada	de	 com	pot	 semblar	 a	primer	 cop	d’ull.	 Així,	 considere,	 que	
primer	 de	 tot	 s’ha	 de	 generar	 un	 clima	 dins	 de	 l’aula	 distés,	 agradable,	
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372	harmònic	i	que	afavorisca	la	fluïdesa	per	a	una	comunicació	fonamentada.	A	 més	 a	 més,	 perquè	 la	 construcció	 del	 discurs	 oral	 compte	 amb	 els	
elements	que	calguen,	el	professorat	haurà	de	marcar,	prèviament,	unes	
pautes	per	a	ser	seguides,	acuradament,	per	part	de	l’estudiant,	d’acord	









les	 classes	 que	 s’hi	 ha	 dedicat.	 Tot	 seguit,	 caldrà	 generar	 un	 document	
comú	 que	 reculla	 les	 percepcions	 generals;	 d’aquest	 document	 el/la	
professor/a	es	quedarà	una	còpia	per	veure	les	reflexions	de	l’alumnat.	
La	 praxi	 de	 la	 llengua	 oral,	 ja	 siga	 formal	 o	 informal,	 ha	 sigut	




per	 a	 la	 finalització	 d’aquesta	 tendència	 cap	 a	 la	 discriminació.	 Els	
estudiosos	com	Saussure	o	Bloomfield,	el	primer	a	l’àmbit	gàl·lic	i	el	segon	
a	l’anglosaxó,	posaren	de	manifest	que	l’oralitat	és	el	precedent	del	fet	que	
és	 l’escriptura;	 tal	 com	 recullen	 Castellà	 i	 Vilà	 (2002:	 19)	 a	 partir	 de	 la	
proposta	del	teòric	americà:	«l’escriptura	no	és	llenguatge,	sinó	merament	
una	manera	d’enregistrar	el	llenguatge	per	mitjà	de	senyals	visibles».		
Malgrat	 la	defensa	estructuralista,	 la	 llengua	oral	continuava	en	una	
situació	 de	 menyspreu,	 en	 tant	 que	 s’al·legava	 una	 manca	 de	
sistematització,	 a	 diferència	 de	 la	 llengua	 escrita,	 fins	 el	 moment	 de	





extremades	 i	 poc	 fidedignes	 pel	 que	 fa	 al	 lligam	 que	 s’ha	 d’establir,	
obligatòriament,	amb	la	realitat.	És	per	això	que	cal	optar,	crec,	per	altres	
alternatives	 que	 defensen	 unes	 voluntats	 teòriques	 més	
transversalitzadores,	com	ara	l’aportació	dels	components	de	l’Escola	de	
Praga,	 amb	 Roman	 Jakobson	 al	 capdavant,	 que	 va	 fer	 evolucionar	 el	
sistema	saussureà	d’una	manera,	potser,	més	efectiva:		
En	 aquest	model	 es	 considera	 que	 la	 parla	 i	 l’escriptura	 són	 realitzacions	
diverses	del	mateix	sistema	lingüístic,	la	qual	cosa	implica	que	comparteixen	
























de	 la	 línia	 imaginària	que	abasta	els	diferents	models	de	 la	 llengua,	com	
ara:	pel	que	fa	a	la	llengua	oral,	cal	destacar	els	aspectes	de	la	simultaneïtat	
d’espai	 i	 temps	o	 el	 canal	 de	 comunicació	 que	 es	 fa	 servir,	mentre	 que	
quant	a	la	llengua	escrita	els	elements	que	convergeixen	són	pel	contingut	
«de	tema	específic,	és	planificada,	és	generalment	monologada,	té	un	to	
formal	 i	 objectiu,	 i	 sol	 ser	més	 informativa	 que	 interactiva,	 encara	 que	












dins	 d’uns	 paràmetres	 preestablerts	 i	 ineludibles	 que	 són	 els	 que,	 en	
realitat,	atorguen	la	raó	de	ser	al	fet	comunicatiu	en	el	registre	oral,	són	el	
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l’espai	 i	 el	 temps,	 hem	 de	 tindre	 present	 que	 ens	 situem,	
comunicativament	parlant,	dins	d’uns	límits	cronològics	(una	interacció	té	
una	durada	concreta)	 i	un	 lloc	exacte,	desenvolupa	una	dicotomia	entre	
allò	 públic	 i	 allò	 privat	 (Palou	 i	 Bosch	 2005:	 15).	 Tots	 aquests	
condicionaments,	 evidentment,	 repercuteixen	 en	 l’acte	 d’interacció	
comunicativa	proveint-los	d’unes	particularitats	concretes	en	cada	ocasió.	
Per	últim,	les	finalitats	o	causes	amb	què	fem	servir	la	llengua	oral	són	
infinites,	 tantes	com	actes	de	comunicació;	en	canvi,	 cal	destacar-ne	 les	
internes	i	les	externes,	d’acord	amb	el	marc	on	inserim	el	text.	
Per	 una	 altra	 banda,	 no	 podem	eludir	 la	 proposta	 que	 Josep	Maria	
Castellà	 presenta	 al	 seu	 volum	 Oralitat	 i	 escriptura.	 Dues	 cares	 de	 la	
complexitat	del	llenguatge	(2004).	En	aquest	cas,	el	teòric	entén	que	allò	










	 	 	 -	LLENGUA	ORAL	FORMAL	
	 	 	 -	LLENGUA	ESCRITA	
D’altra	 banda,	 no	 s’ha	 de	 perdre	 de	 vista,	 però,	 que	 als	 centres	
educatius	la	categorització	que	fa	l’alumnat	de	l’enfocament	comunicatiu	
de	 la	 llengua	 oral	 i	 de	 la	 llengua	 escrita	 és	 ben	 diferent,	 per	 qüestions,	























D’aquesta	manera,	 podem	dir	 que	 els	 trets	 definitoris	 del	 discurs	 oral	 i	
l’escrit	 d’acord	 amb	 els	 mecanismes	 de	 producció	 i	 recepció	 de	
l’interlocutor	són	els	següents:	en	primer	lloc,	la	distinció	entre	preparació	
i	 espontaneïtat;	 en	 segon	 lloc,	 el	 text	 unidireccional	 front	 al	









entre	 els	 éssers	 humans	 és	 una	marca	 social	 d’interacció	 i	mediació.	 El	
teatre,	doncs,	s’ha	de	considerar,	en	una	mateixa	línia,	«com	un	fet	social	
de	caràcter	espectacular»	(Rosselló	1999:	23).	La	implicació	que	es	dóna	a	
través	 d’aquest	 art	 entre	 emissor-missatge-receptor	 és	 magnífica	 per	
extrapolar	les	explicacions	que	es	faran	a	l’aula	sobre	la	llengua	oral	i	totes	
les	modalitats	que	ofereix.	
Com	 qualsevol	 acte	 comunicatiu,	 el	 discurs	 teatral	 exigeix	 un	
plantejament	 organitzador	 i	 estructurat	 prèviament	 per	 a	 poder	
comunicar-lo,	de	manera	oral,	a	posteriori,	que,	d’altra	banda,	és	la	seua	
finalitat;	 no	 està	 permès,	 doncs,	 deixar	 cap	 element	 a	 l’albir	 de	 la	






El	 nivell	 de	 connexió	 comunicativa	 que	 estableix	 entre	 les	 parts	
(emissor-receptor)	 aquest	 art	 és	 destacable	 per	 les	 diferents	 raons	 que	
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376	recull	 Ramon	 Rosselló	 al	 seu	 treball	 Anàlisi	 de	 l’obra	 teatral	 (Teoria	 i	pràctica)	(1999):	
Si	 el	 teatre	 comporta	 una	 interacció,	 açò	 implica	 que	 el	 teatre	 engega	 un	
discurs:	una	situació	d’enunciació	(ací	i	ara),	és	a	dir,	un	espai	i	un	temps	de	
representació	[...],	i	un	enunciat.	Un	discurs	que,	tot	adaptant	els	criteris	de	
Castellà	 (1994:	 119)	 per	 a	 la	 valoració	 dels	 textos,	 donaria	 lloc	 a	 un	 text	
monologat,	amb	un	guió	(no	espontani),	en	la	construcció	del	qual	domina	la	
presència	 de	 seqüències	 d’interacció	 en	 forma	 de	 conversa	 ficcional,	
ordenades	a	partir	d’una	relació	lògica	i/o	temporal	(1999:	28).								
El	 lligam,	però,	que	marca	aquesta	connexió	rau	en	 la	 finalitat	de	 la	
comunicació,	és	a	dir,	en	 la	 implicació,	 siga	del	caire	que	siga,	generada	
entre	l’emissor	del	missatge	i	el	receptor	del	mateix.	S’ha	de	tindre	present,	
a	més,	que	el	teatre	desenvolupa	dos	canals	de	comunicació;	com	hem	vist,	
un	 és	 aquell	 que	 es	 dóna	 entre	 el	 text	 teatral	 i	 els	 receptors	 reals	 del	
mateix,	però	l’altre	és	el	que	s’engega	en	el	món	de	la	ficció,	és	a	dir,	entre	
els	personatges.	Encara	que	nosaltres	siguem	els	receptors	reals	no	som,	
però,	 els	 receptors	 del	missatge	 parlamentat	 per	 algun	 dels	 actants	 de	
l’acció.	 	 Així	 hem	 de	 fer	 una	 referència	 necessària	 al	 concepte	 de	món	
ficcional	perquè	quede	clara	la	distinció	entre	l’espai	de	la	realitat	i	aquell	
que	 no	 ho	 és.	 	 En	 definitiva,	 el	 món	 ficcional	 podem	 dir	 que	 és	
l’emmarcament	 on	 situem	 l’acció	 i,	 evidentment,	 els	 elements	 que	
l’acompanyen:	 l’espai,	 el	 temps	 i	 els	 personatges.	 	 L’aparença	 del	 món	
ficcional	pot	tindre	segons	la	voluntat	com	explica	Rosselló	(1999:	35-36),	
una	 realització	mimètica	 respecte	de	 la	 realitat,	 així,	 estaríem	al	 davant	
dels	 «mons	 de	 base	 realista»,	 en	 canvi,	 potser,	 la	 ficció	 reflectisca	 una	






d’una	 possibilitat	 cadascun;	 així,	 l’emissor	 constaria	 amb	 allò	 que	 s’ha	
acordat	 anomenar,	 en	 primer	 lloc,	 l’equip	 de	 producció:	 que	 contindria	




de	 la	 sala	 on	 es	 representa	 l’obra	 (Rosselló	 1999:	 52-55).	 En	 el	 cas	 de	
l’emissor	del	text	teatral	inserit		a	l’espectacle,	parlarem	d’emissor	quan	un	
dels	 personatges,	 que	 no	 necessàriament	 ha	 de	 tindre	 una	 aparença	
humana.		
D’altra	banda,	pel	que	fa	a	un	altre	dels	elements	centrals,	que	és	el	
text	 dramàtic,	 la	 complicació	 s’accentua	 perquè	 s’han	 de	 considerar	 les	









text	 espectacular	 procure	 als	 seus	 personatges,	 que	 són	 els	 qui	
materialitzaran	la	connexió	comunicativa	ja	siga	amb	altre	igual	o	amb	el	










Cualidades	 no	 verbales	 de	 la	 voz	 y	 sus	 modificadores	 y	 las	 emisiones	
independientes	 cuasiléxicas,	 producidas	 o	 condicionadas	 en	 las	 zonas	
comprendidas	en	las	cavidades	supraglóticas	(desde	los	labios	y	nares	hasta	
la	 faringe),	 la	 cavidad	 laríngea	 y	 las	 cavidades	 infraglóticas	 (pulmones	 y	















de	 la	 veu»,	 per	 altra	 «els	 diferenciadors	 o	 reaccions	 fisiològiques	 i	






Si	 fins	 ara	 ens	 hem	 dedicat	 a	 presentar	 els	 aspectes	 genèrics	
compositius	del	teatre,	quant	a	funcionalitats	 i	forma	es	refereix,	ara	cal	
passar	a	veure	quina	és	la	seua	presència	i	distribució	dins	del	procés	de	
construcció	 del	 discurs.	 Aquests	 aspectes	 no	 s’han	 d’organitzar	 d’una	
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378	manera	 aleatòria,	 sinó	 que	 estan	 subjectes	 al	 tipus	 de	 “cimentació”	 de	l’obra,	és	a	dir,	depenent	de	 la	història	 i	el	món	ficcional,	així	com	de	 la	
«dramatúrgia	i	la	posada	en	escena»	(Rosselló	1999:	123).	
D’aquesta	 manera,	 l’obra	 de	 teatre	 es	 construeix	 sobre	 dos	 eixos,	
d’acord	amb	la	relació	que	es	conforma	entre	les	parts	del	marc	ficcional.	

















que	 el	 text	 dramàtic	 és	 una	 tipologia	 que	 pot	 contindre	 una	 doble	
modalitat	quant	a	la	seua	lectura:	pot	ser	escrit	i	llegit	o	escrit	i	interpretat.	
Siga	 com	 siga,	 aquest	 text	 «recull	 un	 material	 lingüístic	 [...]	 destinat	
[generalment]	 a	 una	 representació»	 (Rosselló	 1999:	 161).	 D’aquesta	
manera,	 els	 elements	 constituents	 del	 text	 dramàtic	 han	 estat,	







no	 només	 una	 construcció	 lògica	 dels	 fets,	 sinó	 també	 una	 adequació	

















almenys	 hauria	 d’intentar-ho,	 el	 seu	 plantejament	 programàtic	 dins	 de	
l’aula.		
La	 reinvenció,	 per	 tant,	 de	 la	 metodologia	 de	 l’ensenyament	 de	
llengües	 posa	 de	 relleu	 la	 importància	 que	 té	 l’oralitat;	 de	 fet,	 els	






A	 propòsit	 de	 les	 noves	 necessitats	 s’han	 generat,	 també,	 les	




presenten	 dues	 enteses,	 quant	 a	 matèria	 de	 didàctica	 de	 la	 llengua	 es	
refereix,	com	ho	són	Dolz	i	Vilà	(1997:6),	i	que	reprèn	Vilà	en	un	altre	treball	






d’objectius	 i	 de	 continguts	 en	 activitats	 globals	 d’ús	 de	 la	 llengua,	 que	 els	







En	 definitiva,	 l’ús	 d’aquest	 model	 metodològic	 posa	 l’accent	 en	 la	




desenvolupar	 el	 procés	 d’ensenyança-aprenentatge	 d’una	 manera	
fructífera,	en	tant	que	s’han	d’executar	una	sèrie	d’activitats	de	producció	
que	 faciliten	 la	 interacció	 i	 contacte	 amb	un	 text	 que	 s’ha	de	 fer	 propi.	
D’aquesta	 manera,	 el	 capitost	 principal	 del	 projecte	 didàctic	 que	
presentem,	per	tal	de	treballar	la	construcció	comunicativa	oral,	és	el	fet	
espectacular	i	teatral	per	les	possibilitats	que	ens	ofereix.		
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380	5.2	 El	 teatre	 a	 les	 aules:	 teoria	 i	 pràctica	 del	 llenguatge	 oral:	 les	seqüències	de	treball	
Tot	 seguit	 passem	 a	 presentar	 les	 diferents	 activitats	 que	 tenen	 la	
voluntat	de	posar	en	pràctica	tot	allò	relacionat	amb	les	qüestions	que	hem	
vist	fins	el	moment:	la	llengua	oral	i	el	teatre.	




de	 ser	 avaluades.	 A	 diferència,	 però,	 d’uns	 altres	 models	 de	 treball,	 la	
importància	no	rau	en	aconseguir	una	nota	concreta,	sinó	en	l’assoliment	
d’uns	 coneixements	 sòlids,	 pel	 que	 a	 la	 matèria	 de	 la	 llengua	 oral	 es	
refereix,	que	s’han	treballat	en	les	diferents	seqüències	proposades.	
Per	això,	en	aquest	cas	es	farà	una	major	incidència	en	l’observació,	






proposa	 als	 estudiants	 que	 generen	 un	 document	 escrit,	 encara	 que	 el	
fonament	del	projecte	siga	la	llengua	oral,	per	tal	de	tindre	una	constància	

















ocasions	 quan	 es	 fa	 servir	 l’assemblea,	 més	 que,	 simplement,	 el	 de	 la	
coneixença	 del	 món	 teatral.	 D’aquesta	 manera,	 igual	 que	 en	 qualsevol	
assemblea	 de	 caràcter	 formal,	 dins	 de	 l’aula	 també	 seguirem	 els	
procediments	que	calen	per	donar	una	estructura	seriosa	a	l’acte,	és	a	dir,	
es	nomenarà	una	taula	coordinadora	amb	un	president/a,	que	coordinarà	
l’activitat	 comunicativa	 i	 donarà	 les	 paraules,	 a	 més	 d’iniciar	 i	 tancar	
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381	l’assemblea	d’acord	amb	les	directrius	del	professorat;	d’altra	banda	estarà	el	 secretari	 o	 secretària,	 que	 prendrà	 nota	 del	 lloc	 i	 hora	 d’inici	 de	
l’assemblea,	 dels	 assistents,	 del	 contingut	 de	 les	 intervencions	 dels	
companys	 i	 alçarà	 acta	 de	 totes	 aquestes	 informacions.	 El	 procediment	
d’alçar	acta	és	un	procés	seriós	i	formalitzador	dels	elements	constituents	
de	 l’assemblea,	 per	 això	 el/la	 professor/a	 lliurarà	 un	 model	 d’acta	 al	
secretari/ària	perquè	puga	complimentar-la	i	difondre-la	adequadament.	
D’altra	 banda,	 no	 ens	 hem	 d’oblidar,	 però,	 de	 remarcar	 que	 ens	
trobem	en	un	context	molt	concret:	l’escolar,	dins	de	l’aula,	i,	per	tant,	els	
participants	han	de	tindre	present	que	el	registre	ha	de	ser	el	més	acurat	
possible;	 per	 poder	 aconseguir-ho,	 potser,	 resulta	 interessant	 la	
possibilitat	que	el/la	professor/a	deixe	uns	minuts	per	tal	que	els	alumnes	
s’organitzen	tot	allò	que	tenen	en	ment	comunicar	i	li	donen	un	sentit	lògic	









aquesta	 primera	 pressa	 de	 contacte	 amb	 la	 llengua	 oral	 d’una	manera	
estructurada.		
Aquesta	assemblea	suposa	el	tret	d’eixida	pel	que	fa	al	coneixement	










la	 recepció	 cap	 a	 un	 altre	 model	 de	 l’oral:	 el	 formal;	 aquest	 tipus	 de	
comunicació	 fa	 servir	 el	 sistema	 unidireccional	 respecte	 dels	 receptors,	
però	 amb	 la	 importància	 que	 té	 per	 als	 alumnes	 la	 visualització;	 d’altra	
banda,	l’arribada	del	missatge	és	simultani	pel	que	fa	a	l’espai	i	al	temps	












































personatges	 que	 les	 porten	 a	 la	 pràctica	 d’acord	 amb	 «l’emmarcament	
espaciotemporal	i	de	qüestions	socials	pròpies	de	la	localització»	(Rosselló	
1999:	 35).	 La	 construcció	 del	 món	 ficcional	 no	 ha	 de	 repercutir	 en	 la	
successió	de	la	història.	
El	mons	poden	tindre	una	relació	mimètica	amb	la	realitat	o	no	tindre-
la,	 però	 malgrat	 tot	 no	 podrà	 defugir	 aquests	 elements	 mínims	 de	
qualsevol	ficció.	





les	 accions	 presentades	 i	 el	 seu	 desenvolupament	 temporal	 (inici,	 final,	
durada	 i	 localització	 temporal	concreta);	els	personatges	que	 les	duen	a	





l’obra.	 D’aquesta	manera	 a	 través	 d’una	 fitxa	 d’anàlisi,	 que	 facilitarà	 el	







senzill:	 l’estructuració	 i	 esquematització	 de	 les	 idees	 ajuda,	 pense,	 a	
l’enteniment	dels	conceptes,	i	en	aquest	cas	és	fonamental	que	l’alumnat	
prenga	consciència	de	quins	són	elements	que	conformen	la	ficció.		










l’expressió	 oral	 a	 l’aula,	 és	 l’aproximació	 als	 sons	 propis	 de	 la	 nostra	
llengua.	 Per	 això,	 caldrà	 una	 breu	 explicació	 al	 respecte	 per	 veure	
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una	 taula	 que	 continga	 una	 selecció	 d’aquells	 elements	 que	 siguen	
estrictament	 necessaris,	 com	 una	 mostra	 de	 les	 tipologies	 de	 les	









i	on	ha	de	desenvolupar	els	 recursos	que	calguen	per	posar-li	 la	 solució	
pertinent.	 Tot	 aquest	 mecanisme	 que	 s’encén	 quan	 practiquem	 la	













aules	 de	 llengua	 són	 un	 fet	 quotidià	 per	 l’enriquiment	 que	 atorga	 a	
l’estudiant,	tant	a	nivell	personal	o	cultural,	així	com,	lògicament,	a	escala	
comunicativa:	
Realizando	 actividades	 dramáticas	 [l]os	 alumnos	 no	 sólo	 desarrollan	 y	
adquieren	 una	 competencia	 comunicativa	 sino	 que	 también	 adquieren	
actitudes	 básicas	 hacia	 el	 mundo	 que	 les	 rodea,	 las	 personas,	 los	
acontecimientos	 que	 suceden	 en	 él	 y	 hacia	 el	 mismo	 aprendizaje.	 [...]	 la	
justificación	de	 la	 presencia	 de	 la	 dramatización	 y	 el	 teatro	 en	 la	 clase	 de	
lengua	reside	en	que	son	actividades	de	aprendizaje	que	refuerzan	la	palabra	
en	 su	 contexto.	 Las	 actividades	 dramáticas,	 al	 presentar	 la	 palabra	 en	 su	







capaços	 de	 discernir	 quins	 elements	 escollir	 i	 per	 què,	 per	 tal	 de	 fer	 el	
“drama”;	 per	 altra	 banda,	 la	 disposició	 analítica	 facilita	 la	 capacitat	
d’abstracció	 i	 de	 reconstrucció	 dels	 conceptes	 i	 el	marc	 referencial;	 per	
últim,	la	destresa	comunicativa	o	expressiva,	a	través	de	la	dramatització	
els	estudiants	adquireixen	l’habilitat	de	formar	un	discurs	oral	sòlid,	on	es	
fa	 servir	 el	 llenguatge	 verbal	 i	 el	 no	 verbal	 (aquest	 darrer	 no	 s’ha	 de	
menystenir).	
En	definitiva,	com	acabem	de	veure,	l’ús	del	model	teatral	o	dramàtic	








en	 funcionament	 tot	allò	que	han	aprés.	D’una	banda,	 sobre	 la	 fonètica	










de	 manera	 autònoma	 el	 coneixement	 mateix,	 però	 amb	 el	 component	






grau	 real	 d’aprehensió	 de	 la	 matèria	 per	 l’exigència	 immediata	 de	
l’organització	del	parlament.	
En	un	altre	punt,	pel	que	fa	a	la	dramatització,	els	estudiants	hauran	
de	 dedicar	 una	 sessió	 a	 l’aula	 d’informàtica	 per	 a	 buscar	 la	 informació	
disponible	 a	 Internet	 (d’entre	 diferents	 llocs	 webs	 que	 els	 facilitarà	 el	
professor/a)	d’un	dels	poetes	del	segle	XX	que	els	semble	més	interessant,	
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386	siga	 pel	 motiu	 que	 siga,	 i	 hauran	 de	 preparar	 cadascun	 la	 lectura	dramatitzada	de	dos	dels	seus	poemes.	
L’enllestiment	 de	 la	 lectura	 la	 faran	 a	 casa	 per	 a,	 després,	 fer	 una	












l’assignatura	 optativa	 de	 “Teatre”	 (ORDE	 de	 27	 de	maig	 de	 2008,	 de	 la	





a	 veure	 amb	 la	 dramatització;	 la	 representació	 de	 papers;	 anàlisi,	
dinamització	 i	 creació	 de	 textos;	 expressió	 oral:	 lectura,	 dicció	 i	
interpretació.		
5.2.9.2.	Metodologia	




Les	 fases	 a	 què	 fèiem	 menció,	 unes	 línies	 més	 amunt,	 són,	
concretament,	 aquestes	 tres:	 definició	 i	 concreció	 de	 la	 proposta,	
preparació	per	al	treball	actoral	i	preparació	de	la	posada	en	escena	(una	
escena).	




a	 l’assignatura:	 uns	 coneixements	 a	 priori	 dels	 objectes	 escènics,	 dels	
diferents	 actants	 tècnics	 i	 artístics,	 preparació	 del	 cos	 i	 la	 veu	 per	 a	
l’actuació,	etc.	
D’aquesta	 manera,	 una	 vegada	 iniciada	 la	 “complicitat”	 professor-
alumne	cal	presentar-los	la	peça	teatral	a	treballar	durant	la	resta	del	curs:	




fòbies	 socials	 esteses,	 desgraciadament,	 a	 les	 aules	 entre	 alguns	 dels	
nostres	joves.	
Una	 vegada	 que	 els	 alumnes	 estiguen	 familiaritzats	 amb	 el	 text	
començaran	els	assajos	dins	de	 l’aula,	als	quals	es	dedicaran	dues	hores	











Pel	que	 respecta	a	 l’estètica	 i	 la	plàstica	de	 l’obra	 s’ha	de	 tindre	en	
compte	que	els	recursos	econòmics	són	prou	limitats,	de	fet	treballarem	
amb	materials	que	ja	estan	disponibles	al	centre	i	alguns	que	portaran	els	
mateixos	 alumnes	 de	 casa;	 així,	 podem	 definir	 la	 proposta	 com	 una	
representació	de	“teatre	pobre”.		
Quant	al	codi	interpretatiu	podem	definir-lo	com	a	poc	realista	i	amb	
una	tendència	a	 l’exageració	en	el	 tipus	de	veu	 i	en	 la	gestualitat	en	els	




Paral·lelament	 a	 la	 preparació	 teòrica	 que	 exigeix	 l’assignatura	 cal,	
també,	realitzar	un	treball	més	pràctic	amb	l’alumnat	per	preparar	el	cos	i	
la	veu	per	a	desenvolupar	les	activitats	i	tasques	actorals.	Aquests	exercicis	
preparatoris	 consistiran	 primerament	 en	 un	 treball	 de	 relaxació	 a	 nivell	
individual	 (no	en	grup)	per	a	crear	consciència	de	 les	diferents	parts	del	
cos,	 aprendre	 a	 gestionar	 el	 control	 sobre	 les	 extremitats	 i	 sentir	 la	










de	 l’obra	 teatral	 escollida,	 per	 a	 interpretar	 a	 la	 resta	 de	 companys	 i	
companyes	 en	 veu	 alta	 per	 poder	 corregir	 l’entonació,	 la	 velocitat,	 la	
vocalització	i	el	volum	d’acord	amb	el	parlament	que	corresponga.		
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Actors/Actrius:	 dos	 xics	 i	 dues	 xiques	 per	 interpretar	 en	 aquestes	
escenes	els	papers	de:	Pit,	Fums,	Venedora	i	Obrera	1	
Dissenyadors	i	realitzadors:	dos	alumnes	per	preparar	l’escenografia;	









per	 alt	 les	 actuacions	 desmesurades	 que	 comet	 Pit.	 És	 un	 personatge	
covard	que	es	sotmet	a	les	ordres	de	Pit	per	tal	d’ajudar-lo	a	aconseguir	el	
poder	(i	indirectament	obtindre	beneficis).			


























389		 D-	 Una	 part	 fonamental	 de	 la	 representació	 són	 els	 efectes	sonors	 i	 la	música.	 Per	 a	 aquestes	 escenes	 ambientades	 al	 despatx	 del	
senyor	Fums	s’emprarà	un	soroll	de	fàbrica	amb	no	massa	volum	perquè	
estem	situats	dins	d’un	recinte	tancat.		












	 F-	Pel	que	 fa	a	 la	 il·luminació	de	 l’espai	escènic,	 com	que	es	
tracta	d’un	ambient	pla,	només	cal	tindre	una	llum	d’ambient	(la	de	l’aula)	




debat.	 D’igual	 manera	 que	 iniciàrem	 aquesta	 proposta	 amb	 un	 diàleg	
múltiple,	 i	de	caire	assembleari,	per	tal	de	posar	en	comú	quins	eren	els	
coneixements	 previs	 que	 es	 tenien	 al	 voltant	 del	 fet	 teatral;	 ara,	 per	
enllestir,	definitivament,	l’assoliment	de	la	finalitat	de	les	seqüències	que	




A	 través	 d’aquesta	 tipologia	 del	 model	 oral	 s’ha	 d’exposar	
ordenadament	què	s’ha	après,	amb	quines	dificultats	s’han	trobat	i	quins	
sistemes	 han	 fet	 servir	 per	 tal	 de	 solucionar-ho,	 ja	 siga	 de	 manera	
individual	o	 col·lectiva	entre	 tots	els	 companys	o	amb	el/la	professor/a.	
Novament,	amb	l’ús	del	debat	no	deixem	d’emprar	el	discurs	oral;	per	tal	
que	quede	constància,	però,	de	l’activitat	els	alumnes	prendran	notes	de	




discussió	 organitzada	 en	 la	 qual	 es	 contrasten	 opinions	 a	 propòsit	 d’un	
tema	concret»	(Palou	i	Bosch	2005:	134).	L’alumnat,	a	més	defensar	la	seua	
postura,	 també	 resseguirà	 tot	 un	 procés	 de	 creació	 que	 condueix	 a	 la	
comunicació	mateixa.	 D’acord	 amb	 la	 proposta	 de	 Palou	 i	 Bosch	 (2005:	
137)	els	objectius	que	s’han	d’aconseguir	amb	el	debat,	quant	a	construcció	
del	 mecanisme	 oral	 es	 refereix,	 són	 els	 que	 es	 mostren	 tot	 seguit.	
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390	D’aquesta	manera,	el	professor/a	lliurarà	un	quadre	sinòptic	que	continga	els	 aspectes	 bàsics	 al	 voltant	 del	 debat,	 que	 són	 els	 següents,	 com	 dic	
extrets	a	propòsit	de	la	teoria	de	Palou	i	Bosch	(2005:	137):	identificar	la	
qüestió	objecte	de	controvèrsia;	distingir	entre	opinió	 i	argument;	saber	
trobar	 arguments	 per	 defensar	 un	 punt	 de	 vista;	 reflexionar	 sobre	 la	
naturalesa	 dels	 arguments:	 tipus	 d’arguments	 i	 fortalesa	 en	 funció	 del	
context;	saber	entendre	les	raons	dels	altres;	preveure	contraarguments;	
tenir	cura	de	la	imatge	de	cada	participant;	utilitzar	habilitats	lingüístiques	
específiques:	 refutació	 i	 reformulació;	analitzar	el	paper	dels	connectors	








posar	 en	 pràctica	 tots	 els	 coneixements	 que	 haja	 après	 al	 llarg	 de	 les	
sessions	 per	 a,	 així,	 tindre	 constància,	 mitjançant	 el	 control	 de	 la	 seua	
evolució	procedimental	de	les	millores	que	experimenta.		
És	evident,	però,	que	per	tal	d’arribar	fins	aquest	punt	ens	hem	trobat	




(quant	 a	 quantitat	 es	 refereix,	 per	 descomptat).	 Així	 i	 tot,	 s’ha	 intentat	
delimitar,	de	la	millor	manera	possible,	el	marc	teòric	pel	que	fa	a	la	llengua	
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